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ÖSSZEFOGLALÁS
Az egyetemi, valamint a kari, intézeti és tanszéki stratégiai ter-
vek és a vezetői intuíciók vizsgálata mindenképpen meghatározó az
egye temek „harmadik küldetésével” kapcsolatos kutatások esetében.
A régióban vállalt társadalmi-gazdasági szerepvállalás elengedhe -
tet len kelléke a turbulensen változó környezet ismerete (veszélyek –
le hetőségek) és az egyetemi keretek között elérhető kompetenciák fel -
tér képezése (erősségek – gyengeségek), valamint a külső- és belső
kör nyezet közti kapcsolatok felismerése. Fontos vizsgálati tényező
az egyetemi egységek stratégiai irányának meghatározása, egyrészt
irány dimenzióban (proaktív – adaptív), másrészt szereplő dimenzi ó -
ban (top-down – bottom-up) vizsgálva. A kutatás fő célja megismerni
a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományi Centrumá-
nak intézeti, ill. tanszéki formális és informális stratégiai elképzelé-
seit, valamint megvizsgálni, hogy ezen elképzelések mennyire vannak
kap csolatban az egyetem regionális innovációs rendszerben betöltött
szerepvállalásával.
Kulcsszavak: innováció, regionális innovációs rendszer, felső -
oktatás, stratégia, menedzsment
SUMMARY
It is vital to examine the strategic plans and leadership insights
of the university, the faculties, the departments and the institutions in
the research of the „third mission” of the universities. Because of the
undertaken social-economic role in the region it is indispensable to
know the turbulently changing environment (hazards – opportunities),
to map the competencies available in the university (strengths –
weaknesses) and to recognize the relations between the external and
internal environment. It is an important factor to define the strategic
directions of the departments, examining them in direction dimension
(pro-active – adaptive) and in role dimension (top-down – bottom-up).
The main objective of this research is to recognize the formal and
informal strategic visions of the institutes and departments in the
Centre for Agricultural and Applied Economic Sciences of the
University of Debrecen, and to examine how these visions are related
to the university's role in the regional innovation system.
Keywords: innovation, regional innovation system, higher
education, strategy, management
BEVEZETÉS
A 20. sz. második felében a világgazdaság
látványos átalakuláson ment keresztül. A korábbi ru-
galmatlan „fordista” tömegtermelésen alapuló gazda -
ságot egy rugalmas fogyasztási mintán alapuló, vissza -
vonuló állammal jellemezhető termelési szerkezet vál-
tot ta, amit a kutatók „posztfordista” gazdaságként
definiálnak. A változás egyenes következménye, hogy
az addigi játékszabályok megváltoztak, amely követ -
kez tében a tudás szerepe és jelentősége alaposan fel -
ér tékelődött (Dőry, 2005). A szakértők többsége
el ismeri, hogy a jólét világszerte tapasztalható nö ve -
ke désében és az azt megalapozó gazdasági – technoló-
giai fejlődésben a tudásnak és az innovációnak meg -
határozó szerepe van (Lengyel, 2006; OECD, 1996).
A tudás teremtésében és transzferében igen jelentős sze -
repe van az egyetemeknek és főiskoláknak.
A történelem során az egyetemek számos változá-
son estek át, amely folyamatok napjainkban is erős nyo -
mást gyakorolnak az intézmények adaptációs ké pes sé-
gére. A tanulmány a teljes történelmi spektrum bemu-
ta tása helyett, „csupán” a második világháborútól nap-
jainkig tartó szakaszra fókuszál és ezen intervallumon
ke resztül próbálja ismertetni azon tényezőket, jelensé -
ge ket, amelyek az egyetemi irányítás, szerepvállalás,
gaz dasági funkció stb. változását idézték és idézik elő
nap jainkban is.
Clark (1983) a három főhatalmat gyakorló ak tor
(akadémiai oligarchia, állami bürokrácia és piaci be fo -
lyá soló erő) alapján tipizálta a 20. századra jel lem ző
fel ső oktatási rendszereket. Az aktorok befolyásoló ere -
je alapján megkülönbözteti a kontinentális európai (kor -
 mányzati dominancia), a brit (akadémiai dominan cia)
és az amerikai (piaci dominancia) modelleket. A há rom
modell mellet egy speciális eset is előfordul, amit japán
modellnek neveznek a kutatók, amely rendszer az előb -
bi három típus kombinációjának tekinthető. A 20. sz.
má sodik felétől több olyan tényezőt ki lehet emel ni,
ame lyek hatására a modelleket alkotó aktorok súlya
meg változott. A szakirodalmak alapján két olyan fo -
 lya matot lehet kiemelni, amelyek a legjobban kihatot -
 tak a felsőoktatási intézmények működésére. 
Az egyik a ‘60-as évektől beinduló hallgatói létszám -
expanzió, a másik pedig a ‘70-es évektől megkezdődő
gaz dasági recesszió, amely hatása majd csak a ‘80-as
évek ben érte el az egyetemeket és főiskolákat. Az em-
lí tett hatások miatt a felsőoktatási intézmények funk ciói
és „küldetéseik” jelentősen megváltoztak. A lét szám-
expanzió egyenes következménye volt, hogy a korábbi
elit képzés (a releváns korosztály 5–10%-a) tömeg kép -
zés be (a releváns korosztály 30–40%-a) váltott át. A
mennyiségi növekedés leghevesebb időszakában a kor -
1 Jelen tanulmány a 2011. augusztus 25-én megrendezett VI. Erdei Ferenc Tudományos Konferencián elhangzott – jelenleg megjelenés alatt
álló – „A regionális elkötelezettség szerepe az egyetemi stratégiaalkotásban” című tanulmány bővített, kiegészített változata. 
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mány zat szerepe mindenhol felerősödött (pl. az ame ri -
kai modell eltolódott a kontinentális modell felé). A
gaz dasági recesszió visszaszorította az állami sze rep -
vállalást a felsőoktatásban és áttértek az ún. indirekt fi-
na n szírozási rendszere, amely következtében az egye-
 temek, főiskolák gazdálkodó intézménnyé váltak, hi -
szen a központi források csökkenésével más források-
ból kellett pótolniuk a hiányt. Ez a jelenség idézte elő,
hogy a felsőoktatási intézmények egyre jobban a piac
fe lé orientálódtak, ezzel a kontinentális európai modell
el mozdult az amerikai modell irányába. A brit modell
ese tében mindkét változási irány kimutatható volt, egy -
részt felerősödött a kormányzati szerep, másrészt a piac
fe lé történő nyitás is megjelent (Hrubos, 2001). 
Az előbbi hatások miatt jelentősen megváltozott az
egyetemek, főiskolák küldetése is. Az Etzkowitz (2004)
által lehatárolt akadémiai forradalmak nagyon jó képet
ad nak az intézmények küldetésváltozásairól. Az ipari
for radalmak előtt, amikor a primer szektor és az elit -
kép zés dominált az egyetemek egyetlen küldetése az ok-
 tatás volt. Az ipari forradalmak után egészen a 20. sz.
végéig, a szekunder szektor és a kiterjesztett elitképzés
idő szakában az oktatás mellett a kutatás is a küldetés
ré szét képezte. Végül a 20. sz. végétől napjainkig a ter -
ci er és tömegképzéssel jellemezhető időszakban egy
har madik küldetéssel is bővült a korábbi rendszer, ami
a társadalmi és gazdasági fejlődés segítését foglalja
ma gában (Lengyel, 2006). A felsőoktatási intézmények
ún. harmadik küldetését a különböző modellek külön-
bö ző módon értelmezik.
TERÜLETI INNOVÁCIÓS RENDSZEREK
A felsőoktatás harmadik funkciójának értel me zé sé -
hez szükségünk van egy keretrendszerre, amelyben rela -
tíve könnyebben felismerhetők a különböző gaz dasági-
társadalmi folyamatok. Az innovációs rendszer kon-
cep ció elméleti alapját az intézményi és evolúciós köz -
gaz d aságtan jelenti. napjainkban igen széleskörűen
el fogadott, hogy az innováció egy többszereplős, inter -
aktív folyamat során valósul meg a korábbi egyirányú
li neáris modellekkel szemben (Dőry, 2005; Havas,
1998; rothwell, 1994). Az innovációs rendszereket
Inzelt (1998) alapján földrajzi dimenziók szerint tipi -
zál hatjuk: országon belüli régiók, az ország egyidejű-
leg nemzeti és regionális, valamint globális, vagy a
vi lág egy részét magába foglaló innovációs rendszerek.
A tanulmány a regionális dimenziót helyezi előtérbe.
A lokális szint felértékelődése a globalizációval hoz -
ha tó szoros összefüggésbe: a korábbi nemzetközi ver -
seny helyébe a globális verseny lépett, amely kö vetkez-
tében a nemzeti gazdasági szint kompetenciái egyrészt
fel kerültek globális, másrészt lekerültek regionális
szintre, tehát a vállalatok tartós versenyelőnyei első-
sorban regionálisan jelentkeznek (pl.: a különböző agg -
 lomerációs előnyök stb.) (Lengyel, 2003). Több mul ti-
na cionális cég gyengíti kapcsolatait az anya or szág gal,
mi közben innovációs aktivitását a regionális in no váci -
ós rendszerek felé terjeszti (ács és Varga, 2000).
Cooke (1998) és szerzőtársai szerint a regionális in-
novációs rendszer (továbbiakban rIr) a sze replők két
mar káns csoportjából áll össze, amelyek szisz tematiku-
san és interaktívan tanulnak egymástól (1. ábra). Az
egy ik csoportot a tudást alkalmazók (pl. cé gek, fo-
gyasz tók stb.), a másikat pedig a tudást te rem tők (pl.
egyetemek) és terjesztők (pl. technológia transz fer
irodák) jelentik. A rIr-en belül a szerepelők in terak-
ciója és kölcsönös függősége jelenik meg, amely kö -
tő dés erősségére jelentős hatást gyakorol a térbeli kö-
 zel ség, és az ún. regionális kultúra (normák, attitűdök,
elvárások stb.).
1. ábra: A regionális innovációs rendszer
Forrás: Mezei, 2008
Figure 1: The Regional Innovation System
regional economic, social and cultural milieu(1), Consumers(2),
Synergistic partners(3), Firms(4), Contrastros(5), Competitors(6),
Subsystem of applied knowledge(7), Processes and interactions of
knowledge, resource and human resources(8), Technology-transfering
organizations(9), Labor transmitting organizations(10), Community-
funded research institutes(11), Educational Institutes(12), Knowledge-
creating and transmitting subsystem(13), Source: Mezei, 2008
Az egyetemek területi innovációs rendszeren belüli
sze repének vizsgálata szükségessé teszi a tanuló régió
fo galmának rövid ismertetését is. A fogalom be ve ze té -
se elsősorban Florida (1995), Morgan (1997) és Cooke
(1998) nevéhez köthető. A tanuló régió a területi inno -
vá ciós rendszerek szintézisének tekinthető, hiszen
meg jelenik benne az intézményi- és evolúciós közgaz-
da ságtan, az innovációs rendszerek koncepciója, stb. A
ta nuló régió lényege (röviden) az innovációs folyamat -
ban résztvevők térbeli közelsége és koncentrációja, ami
elő segíti a különböző alapon szerveződő hálózatok lét -
re jöttét és a különböző intézmények és a vállalkozások
kö zötti interaktív tanulási folyamatokat (Dőry, 2005).
AZ EGYETEMEK FUNKCIÓJA A TERÜLETI IN-
NO VÁCIÓS RENDSZEREKBEN
Az egyetemek rendszeren belüli működésének meg -
ér téséhez nagy segítséget nyújtanak a különböző egye -
te mi innovációs modellek. Első jelentősebb koncepció
Clark (1998) nevéhez fűződik. Clark öt egyetemen vég -
zett empirikus vizsgálatot, majd öt olyan té nye zőt hatá -
ro zott meg, amelyek alapfeltételnek tekinthetők az
egye tem vállalkozóvá válásához (Hrubos, 2004): 1. ún.
fej lesztő perifériák létrehozása, 2. diverzifikált finan szí -
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rozás, 3. erős és stimulált akadémiai hátországa, 4. az
egye tem egészét áthatja a vállalkozói kultúra, 5. pro-
fesszionális menedzsment.  
Az Etzkowitz (2004) az egyetemek harmadik funk -
ció jaként egy igen összetett küldetést nevezett (társa -
dal mi-gazdasági fejlődés elősegítése) meg, amely cél -
kitűzést a különböző vállalkozói egyetem modellek kü -
lönbö ző módon értelmeznek. Az egyik interpretálás
Henry Etzkowitz nevéhez fűződik, aki az MIT példáján
há rom olyan lépést határoz meg, amely szükséges az
egyetem vál lalkozóvá válásához (Mezei és Marosi,
2010): megje lenik az intézmény fejlődéséről való stra -
té giai gondol kodás és kijelöli a fejlesztési prioritásokat,
aminek eredményeként megváltozik az egyetem finan -
szírozókkal szembeni tárgyalási pozíciója; az intéz -
mény aktív szerepet vállal az egyetemi polgárok tu dá-
sának értékesítésében; valamint az egyetem interaktív
szerepet vállal a regionális innovációs környezet telje -
sít ményének javításában is. A vállalkozói egyetem mo -
dell je mellett Etzkowitz tervezett egy saját innovációs
rend szert is („hármas csavar”, Triple Helix), amelyben
az egyetemi-, kormányzati- és gazdasági szférák közti
interaktív kapcsolatok értelmezhetők. 
Goddart (1999) regionális elkötelezettségű egye -
tem koncepciója a társadalmi felelősség vállalást he -
 lye zi előtérbe, ellentétben az előbbi modellel, ahol
els ő sorban gazdasági célokat illeti nagyfokú prioritás.
Eb ben a modellben a harmadik szerepkör azon társa -
dal mi szolgáltatások összességét jelenti, amelyekkel az
egye temek mindig is hozzájárultak a civil társadalom
mű ködéséhez. A szerepkör felöleli a munkatársak egye -
temen kívüli formális és informális te vé keny sé ge it,
valamint az egyetem kulturális és szórakoztató lé te sít -
mé nyeihez való hozzáférést. A modell szerint az egye -
te mek közvetlenebbül a közösségi szolgáltatásokon
ke resztül ágyazódnak be a régió vérkeringésébe (2.
ábra).
2. ábra: Az egyetem és régió kölcsönhatásának modellje
Forrás: Goddart, 1999 alapján Mezei, 2008
Figure 2: The model of interaction between the university and
the region
university(1), region(2), Education(3), research(4), Public services(5),
Abilities and skills(6), Innovation(7), Society and culture(8),
Processes affected by university management(9), Dinamic interface
connection between the region and the university(10), Processes
affected by regional policy makers(11), Source: Goddart, 1998,
Mezei, 2008
Goddart (1999) szerint a régiókban egymást erősítő
kapcso latok vannak az innováció, a társadalom és a ren-
de l ke zés re álló tudástőke között. Ha ez a három szeg-
mens di na mikus kapcsolatot létesít az egyetem három
alap funkciójával (amelyek egymással szintén kapcso-
lat ban van nak), akkor ezekből az interfész együtt mű -
kö désekből mindkét szegmens együttesen profitálhat
(Mezei és Marosi, 2010). Látható, hogy a regionális el -
kö te le zett ségű egyetem koncepciója a tanuló régió te -
rü leti inno vációs modellben gondolkodik.
A STRATÉGIAI MENEDZSMENT SZEREPE
A különböző vállalkozói egyetem modellek iga-
zol ták azt a korábban is említett következtetést, hogy
az egye temek különböző módon definiálják a társa -
dal mi-gaz dasági fejlődésben betöltött szerepüket. Az
Etzkowitz-i ér tel me zés elsősorban gazdasági orientá -
ló dást mutat, míg a Goddard-i modell a társadalmi szol -
gálatot preferálja. Az egyetemek harmadik funkció já-
nak különböző értelmezése ellenére fellelhetőek azo -
nos momentumok a modellek kapcsán. Az egyik leg-
fon tosabb tényező a stratégiai menedzsment és eszköz -
tárának alkalmazása. A környezet kihívásaira adott
vála szokat döntően a kényszerek három fajtája hatá -
roz za meg: a külső kényszerek, a belső adottságok, és
a vál lalattal (egyetemmel) kapcsolatban lévők szán dé -
kai (Fülöp, 2008). Tehát az egyetemekre külső kénysze -
rek hat nak (pl. az indirekt finanszírozás, társadalmi-,
politi kai-, gazdasági nyomás, stb.), amelyek arra ösz -
tön zik az intézményeket, hogy feltérképezzék belső
erő forrásai kat (pl. alapvető képességeiket), valamint a
kül ső part nerek (a rIr egyéb szereplőinek) szándékait,
és eze ket művészi módon összhangba hozzák. Keller
(1983) egyik könyvében hangsúlyozza a stratégi ai gon-
dol kodás szükségességének és nél külöz hetet len sé gé -
nek felismerését és elterjesztését a felsőoktatás vi lá-
gában. 
Az egyetemi stratégiák kialakításánál a központban
az értékteremtésnek kell állnia, ami lényegében a há -
rom egyetemi küldetési nyilatkozaton keresztül valósul
meg. Lorange (2002) szerint ezen értékek négy alap -
ve tő módon hozhatók létre (3. ábra): adaptív-, proak-
tív-, vállalkozói- és racionális vezetés stratégiájával.
Az adaptív stratégiában az egyetem a rIr szerep lőinek
vál tozó szükségleteihez alakítja a stratégiáját, ami egy-
fajta passzív alkalmazkodást jelent, hiszen csak a vál-
to zások bekövetkezte utána tud reagálni az intéz mény.
A proaktív stratégia esetében az egyetem keresi azt az
utat, amelyen keresztül fel tud készülni a szerep lők jövő-
be li igényeire, tehát egy lépéssel a piac előtt pró bál len -
ni. A vállalkozó stratégiai irány alkalmazása so rán az
egye tem szabadkezet ad munkavállalóinak, és utat en -
ged az egyéni kezdeményezéseknek, ötleteknek. Az
egyé ni ambíciókra való építkezés nagy segítséget
nyújt hat egy proaktív stratégia megalapozásához,
amely elengedhetetlen kelléke a vállalkozói egyetem
kon cepciónak. A racionális vezetésen alapuló stratégia
a vállalkozói stratégia ellenpárjának tekinthető. Ebben
az esetben a vezető(k) felülről határozzák meg a jövő-
be li irányokat és elérésének módját (Barakonyi, 2009).
A bemutatott stratégiai irányok csak együtt egy -
más sal egyensúlyban segíthetik az egyetemek integ rá -
ló dását a rIr-be. Például a túlzott adaptivitás ki -
szol gáltatottá teheti az egyetemeket, és egy esetleges
pia ci igényváltás komoly válságba sodorhatja az intéz -
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ményt. Hasonló a helyzet a vállalkozói és racionális sze -
replő dimenzió esetében is. Természetesen fontosak az
alulról jövő kezdeményezések, de elengedhetetlen kel-
lék a felülről történő kontroll is, hiszen az érkező öt le -
tek sze lekciójának hiánya, vagy az egyetem céljai köz é
nem illeszkedő akciók lebonyolításának figyelmen kí -
vül hagyása ronthatja a stratégia sikerességét.
3. ábra: A stratégiai irányok megválasztására ható erők
Forrás: Barakonyi, 2009
Figure 3: Factors affecting the selection of strategic directions
Direction dimension, vision, management(1), Adaptive(2), Enterprise(3),
role dimension, pro-active(4), Source: Barakonyi, 2009
KÖVETKEZTETÉSEK 
napjainkban az egyetemek megfelelő menedzs-
ment tel és a regionális elkötelezettséget tükröző stra té -
giá val hatékonyabban tudnak integrálódni a különböző
területi innovációs rendszerekbe. A külső és belső kör -
nye zeti elemzések hiányában az intézmények nem tud -
nak időben reagálni az felmerülő igényekre, ezáltal
nem tudják megfelelő minőségben ellátni a rIr-en be -
lül rájuk háruló feladatokat. Az egyetem és területi inno -
vációs rendszerek kérdéskörét a stratégiai menedzs ment
és stratégiai tervezés eszköztárával fogom vizsgálni,
amelyhez a dolgozatban tárgyalt innovációs elméletek
je lentik a megfelelő kiindulási alapot. Első lépésként
egy külső környezeti elemzést készítek az Észak-al föl -
di régióban, amely kutatás elsődleges célja a vállal ko -
zá sok innovációs képességének és aktivitásának feltér -
képezése, valamint a vállalkozások egyetemekkel (el-
ső sorban a Debreceni Egyetemmel) történő együtt mű -
kö déseinek vizsgálata. A külső környezeti vizs gálato-
kat követően a belső környezeti feltételek kerülnek a
ku tatás centrumába, ahol az egyetemek harmadik funk -
ció jának betöltésére irányuló belső célok, tervek, akci -
ó k, intuíciók vizsgálata a központi cél. zá rógondolat -
ként a nemzetközileg is elismert amerikai felsőoktatás
ku tatótól, Geroge Kellertől (1983) idéznék: „Az egye -
te mi kutatás még inkább létszükségletté válik a köz egész -
ségügy, a gazdasági növekedés, a biztonság és az élet -
minőség fejlődése számára. A jövő bizonytalansá ga mi -
att a főiskolák és az egyetemek nem engedhetik meg ma -
guk nak azt, hogy sodródjanak az árral. A gondos és jól
fel készült menedzsment létfontosságúvá vá lik.”
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